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L'últim coMoqui 
d'arqueologia a Puigcerdá 
S'ha celebrat una edició mes del XIII CoMoqui internacional 
d'Arqueologia de Puigcerdá. La trabada, dedicada a i'estudi del 
inón ibéric ais Paísos Catalans, va aglutinar un bon nombre 
d'arqueblegs i arqueologues de nombrases institucions académi-
ques i científiques de l'Estat espanyol i l'Estat francés. Durant el 
coMoquíesva rendir també un homenatge a Josep Barbera i Farras. 
E n i n i g d ' u n a m b i e n t 
electoral, el X l l l C o l -
l o q u i I n t e r n a c i o n a l 
d'Arciueologia de Puig-
cerdá ha t i n g u t l loc 
durant els dies 14 i 15 
de novcnibrc del 2003. 
La continuitat de la tro-
bada en el tenips, anib 
tretze edicions a l 'esque-
na i trenta anys d'histó-
ria, és un valor remarca-
ble al nostre país i ha de 
ser motiu d'orguU per a 
rinstitut d'Estudis Cere-
tans. n 'aquesta manera, 
aquest encontré es con-
firma encara mes c o m 
un r e f e r en t dins de 
Tarqueologia catalana. 
C o m ha anat sent habi-
tual, la trobada ha estat 
dedicada a una temática 
espec í f ica . E n g u a n y , 
I'estudi d'aquelles socie-
tats c|ue tradicionalment 
s 'han qualificat c o m a 
ibéric[ues n 'ha estat l'eix 
v e r t e b r a d o r . U n a 
diferencia amb c o l l o -
quis precedents ha estat 
Els estudis en lila 
Qui va ser María Gracia Bassa? El 1976, en un deis estudis capdavanters del moviment modernista a 
Girona, Maria Dolors Ftilcará va rescatar-ne el seu nom, al costat també de les escasses autores que 
van col-laborar en la premsa literaria de I'época, com Mercé Padrós o Sara Uorens, amb qui es trobaren 
a les revistes Vida (1902-3) o Armonía ¡1906-7). Al mateix estudi, s'hi esmenta Maria Gracia Bassa 
com a premiada en elsJocs Floráis del 1903, sorprenentpelfetdeconstar-hicom a autora i no com a 
reina de la festa literaria. El recent Atles ¡iteran de tes terres de Girona ha convertit una mera silueta en 
un retrat a contrallum. Grácies al responsable dei capítol dedicat al Baix Empordá, Xavier Cortadellas, 
que la sitúa breument en la tradició verdagueriana, n'esmenta un fragment de poema i el nom d'un 
parell de iiibres, Espiáis en la llunyania i Branca florida. Bassa era de Uofriu, va participar en la vida 
literaria de Palafrugell, i fou filia d'un altre personatge que també despena curiositat, Irene Roca, 
col-laborad ora dei diccionari Alcover-Moll i autora d'un dietari. 
Ha estat un fi! gairebé estirat a l'aízar. En una primera etapa, ía revisió del canon i recuperado d'auto-
res obüdades tía estat i és una de les constants en els estudis de genere aplicáis a ía historia de l'arí. Així 
han reaparegut oblits inexcusables de la historiografía tradicional, com Artemisia Gentileschi en el cas de la 
pintura, ElísabethJacquetdela Guerreen ía música o, per posar un cas mes proper, Isabel deVillenaen la 
üteratura. El de Maria Gracia Bassa és un deis casos per revisar, destacable si mes no peí coníext en ei quai 
maldá per expressar-se, un contejS reaci encara a Tescriptura femenina. Pero en !a seva evolució posterior, 
un deis mérits principáis de ia historiografía feminista en el camp de les arts, mes que no pas la construcció 
d'un panteó parai-lel al deis homes ¡Ilustres, consisteix en la revisió deis criteris amb qué aquest panteó ha 
estat construít. Mes que no pas deplorar la migrada llista de dones artístes, posar de manifest, en e!s casos 
comptats d'autores que hi reeixiren, les forces socials que van interactuar en eiles, potenciant o mes sovint 
díficuitant la seva prodúcelo. Mes que no pas ía sola constatació, evident, d'una tradició minoritíada, la 
constt\Jcció de significants que aquesta situació va produir en les creacions femenines. És així com, supe-
rant el mer victimisme, evidenciant ideologies que hi ha rere íes categoritzacíons, o com certes obres tras-
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el m a r c gcog rá f i c , 
aquesta vegada la totali-
tat deis Paisos Catalans, 
q u e c o n t r a s t a a m b 
l 'émfasi m e s o m e n y s 
explícit cap a l'eix piri-
nenc d'una bona part de 
les trobades precedents. 
La m a n c a de r e c e r c a 
arqueológica en el ves-
sant sud deis Pirincus és 
un déficit c¡ue s'arrosse-
ga des de fa décades i 
e spec i a lmen t n o t o r i a 
Catalunya. 
El coMoqui ha estat 
un b o n t e r m o m e t r e 
sobre Testat actual de la 
recerca sobre les societats 
del p r i m e r m i P l e n n i 
abans de la riostra era al 
nord-est de la Península 
Ibér ica i al sud-es t de 
Franca. E n la p r i m e r a 
sessió s'ha abordat Tanálisi 
de la transició de Fano-
menada edat del bronze 
final a la primera edat del 
ferro, tant des del punt de 
vista deis canvis en deter-
minadas pautes culturáis 
com, especialment, deis 
processos de transforma-
d o económics i socials 
cap a societats in tc rna-
mcnt dcsiguals i inserides 
en les dinámiques colo-
nials que s'establiren pro-
